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MOTTO 
                  
"Demikianlah perintah Allah  dan barang siapa mengagungkan syiar-
syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." (Q.S  Al-
Hajj ayat 32)
1
 
               
        
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang 
apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila 
dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka 
karenanya dan kepada tuhan-lah mereka bertawakal” (Q.S al-Anfal 
ayat 2)
2
 
                                                          
1
Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departeman Agama RI, (Semarang: PT Karya Toha 
Putra Semarang 1998), hal 652  
2
 Ibid., hal. 337 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Persepsi Dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum 
IAIN Tulungagung Tentang Penggunaan Suara Azan dan Ayat-ayat Al-Quran 
Sebagai Nada dering dan Alarm Handphone” ini ditulis oleh Ahmad Sayku, 
NIM.2822123006, pembimbing Dr. Iffatin Nur, M.Ag. 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena tentang penggunaan 
suara azan dan ayat-ayat Al-Quran sebagai nada dering dan alarm handphone 
yang menimbulkan suatu perdebatan tentang penggunaanya itu apakah sesuatu 
yang diperbolehkan ataukah tidak halal atau haram. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) bagaiman 
persepsi dosen Fakultas Syari‟ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung tentang 
penggunaan suara azan dan ayat-ayat Al-Quran sebagai nada dering dan alarm 
handphone ? (2) Bagaimana hukum penggunaan suara azan dan ayat-ayat Al-
Quran sebagai nada dering dan alarm handphone menurut dosen Fakultas Syari‟ah 
dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung ? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat dosen Fakultas Syari‟ah dan Ilmu 
Hukum IAIN Tulungagung tentang penggunaan suara azan dan ayat-ayat Al-
Quran sebagai nada dering dan alarm handphone sehingga nantinya dapat menjadi 
pertimbangan hukum terhadap penggunaan suara azan dan ayat-ayat Al-Quran 
sebagai nada dering dan alarm handphone. 
  Skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber pertimbangan 
dalam mempergunakan suara azan dan ayat-ayat Al-Quran sebagai nada dering 
dan alarm handphone yang nantinya dapat menghindarkan masyarakat terjebak 
dalam suatu permasalahan yang tidak disadari yang dapat menimbulkan dosa bagi 
pengguna suara azan dan ayat-ayat Al-Quran sebagai nada dering dan Alarm 
handphone. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan (field research) pengumpulan data dalam metode ini dengan 
mempergunakan wawancara secara langsung dan observasi kepada dosen Fakultas 
Syari‟ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Metode ini digunakan untuk 
memperoleh data yang akurat dan valid. Setelah peneliti mengedepankan 
penelitian kemudian peneliti menganalisis dengan metode induktif. 
Hasil penelitian ini mendapatkan hasil penelitian 1)bahwa penggunaan 
suara azan dan ayat-ayat Al-Quran sebagai nada dering adalah hal yang baik 
suara-suara yang baik yang berasal dari Allah SWT. 2) diperbolehkan tetapi 
dengan ketentuan-ketentuan yang harus dapat dipenuhi guna mendapatkan 
manfaat dari penggunaan suara azan dan yat-ayat Al-Quran sebagai nada dering 
dan Alarm handphone. Sehingga terhindar dari hal-hal yang justru merendahkan 
suara azan dan ayat-ayat Al-Quran yang begitu mulia.   
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ABSTRACT 
 
The thesis entitle “The Perception of FASIH(Fakultas Syari‟ah dan Ilmu 
Hukum) Lecturer of IAIN Tulungagung about the Using Sound of Adzan and the 
Verse of Al-Qur‟an as Ringtone and Handphone Alarm”, presented by Ahmad 
Sayku, registered number 2822123006, advisor Dr. Iffatin Nur, M.Ag.  
The background of this research is the phenomenon of the used sound of 
Adzan and the verse of Al-Qur‟an as ringtone and handphone alarm that made a 
controvertion, what is permitted or not, if this case relevant with the purpose to 
greatness of verse of Alloh.  
The formulation of the research: (1) How the perception of Fakultas 
Syari‟ah dan Ilmu Hukum lecturer of IAIN Tulungagung about the using sound of 
Adzan and the verse of Al-Qur‟an as ringtone and handphone alarm? (2) How the 
law about the using sound of Adzan and the verse of Al-Qur‟an as ringtone and 
handphone alarm according to Fakultas Syari‟ah dan Ilmu Hukum lecturer of 
IAIN Tulungagung?. The purpose of this study are to know the opinion of 
Fakultas Syari‟ah dan Ilmu Hukum lecturer of IAIN Tulungagung about the using 
sound of Adzan and the verse of Al-Qur‟an as ringtone and handphone alarm with 
the result can be judgment on the using sound of Adzan and the verse of Al-
Qur‟an as ringtone and handphone alarm.  
This thesis usefull for society as a source of judgment in the using sound 
of Adzan and the verse of Al-Qur‟an as ringtone and handphone alarm to avoiding 
the society from the problem that unconscious, that can make sin for the user 
sound of Adzan and the verse of Al-Qur‟an as ringtone and handphone alarm.  
This research using qualitatif research with the type is field research,  to 
collect the data used interview and observation with Fakultas Syari‟ah dan Ilmu 
Hukum lecturer of IAIN Tulungagung, this method used to acquired accurate and 
valid the data. After the researcher doing the research, the researcher analyze the 
data by using inductive method.  
The result of this research showed that 1)the used sound of Adzan and the 
verse of Al-Qur‟an as ringtone and handphone alarm was good saund because 
from Allah SWT 2)but the used must followed the provisons to found out the 
benefit from the used sound of Adzan and the verse of Al-Qur‟an as ringtone and 
handphone alarm. So that, out of the matter that humiliate the sound of Adzan and 
the verse of Al-Qur‟an that very noble.  
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